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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento la Tesis titulada: Acciones Cívicas y  la Imagen Institucional del Ejército 
de Perú en el Valle del Río Apurímac y Ene, 2012; con la finalidad de determinar 
las acciones cívicas que se relacionan con la imagen institucional del Ejército del 
Perú en el Valle del Río Apurímac y Ene en el año 2012, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: en  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye la formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II  
contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: acciones cívicas   y  la 
imagen institucional del Ejército del Perú. En el Capítulo III se desarrolla el trabajo 
de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis. Finalmente el Capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo en estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar las 
acciones cívicas que se relacionan con la imagen institucional del Ejército del 
Perú en el Valle del Río Apurímac y Ene, en el año 2012. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza correlacional, el diseño es no 
experimental de corte transversal, la población está constituida por 370, 651 
ciudadanos del Valle del Río Apurímac y Ene, para el tamaño de la muestra se 
utiliza la fórmula de muestreo aleatorio simple, sin reemplazo obteniendo la 
cantidad de 73 unidades muéstrales correspondientes a los pobladores de la zona 
del VRAE. Se aplicó la técnica de la encuesta con un cuestionario para cada una 
de las variables en estudio, haciendo un total de 39 ítems considerando los 
niveles de muy buena, buena, regular e inadecuada; para el procesamiento de 
datos se utilizó la estadística descriptiva y para la contrastación de las hipótesis  
de estudio se realizó la prueba de normalidad, considerando la prueba del 
coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman (rs). 
 
Las conclusiones a las cuales llegó la investigación fueron: las acciones cívicas se 
relacionan con la imagen institucional del Ejército del Perú en el Valle del Río 
Apurímac y Ene en el año 2012, a un nivel de significancia de α < 0,05 siendo una 
rs=1,000 y teniendo un p=0,000, obteniendo como resultado altamente 
significativo; la prestación de servicios a la comunidad se relaciona con la imagen 
institucional del  Ejército del Perú en la población del Valle del Río Apurímac y 
Ene a un nivel de significancia de α < 0,05 siendo una rs=0,933 y teniendo un 
p=0,000, obteniendo como resultado altamente significativo. 
 











The present research work was to determine the overall objective civic action that 
relates to the institutional image of the Army of Peru in the Apurimac River Valley - 
Jan in 2012. 
 
The research was basic correlational nature, the design is non-experimental cross-
sectional population consists of 370, 651 citizens of the Apurimac and Ene river 
valley, for the sample size formula for simple random sampling is used without 
replacement obtaining the amount of 73 sampling units corresponding to the 
inhabitants of the VRAE. The survey technique was applied with a questionnaire 
for each of the variables under study, making a total of 39 items considering the 
levels of very good, good, fair and poor, for processing the data and descriptive 
statistics were used to the testing of the study hypotheses normality test was 
performed, considering the coefficient test Spearman rank correlation (rs). 
 
The conclusions which came the research were: civic actions relate to the 
institutional image of the Army of Peru in the Valley of the Apurimac and Ene river 
in 2012, at a significance level of α <0.05 to be a rs = 1,000 and having a p = 
0.000, obtaining as a highly significant result, the provision of services to the 
community is related to the institutional image of the Army of Peru in the 
population of the valley of the river Apurimac and Ene at a significance level of α 
<0 05 being one rs = 0.933 and having a p = 0.000, obtained as highly significant 
result.  
 













El presente trabajo de investigación tiene como finalidad  determinar las acciones 
cívicas que se relacionan con la imagen institucional del Ejército del Perú en el 
Valle del Río Apurímac y Ene en el año 2012. 
 
El informe consta de cuatro capítulos, que a continuación se detalla: 
 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento relacionado con las acciones cívicas 
y la imagen institucional del Ejército del Perú en el Valle del Río Apurímac y Ene 
en el año 2012, siendo los objetivos: determinar las acciones cívicas que se 
relacionan con la imagen institucional del Ejército del Perú en el Valle del Río 
Apurímac y Ene en el año 2012, determinar que la prestación de servicios a la 
comunidad se relaciona con la  imagen institucional del Ejército del Perú en la 
población del Valle del Río Apurímac y Ene en el año 2012, determinar que la 
organización de la población se relaciona con la imagen institucional del  Ejército 
del Perú en la población del Valle del Río Apurímac y Ene en el año 2012, 
determinar que la presencia de las instituciones del Estado se relaciona con la 
imagen institucional del Ejército del Perú en la población del Valle del Río 
Apurímac y Ene en el año 2012, asimismo la justificación, las limitaciones y los 
antecedentes del estudio  de acuerdo a cada una de las variables en estudio.  
 
En el Capítulo II, contiene el marco teórico relacionado con las acciones cívicas, 
de acuerdo al artículo 171° de la Constitución Política del Perú, donde indica que 
las Fuerzas Armadas participan en el desarrollo económico y social del país y en 
la defensa civil de nuestro país de acuerdo a la Ley N°19338 del Sistema 
Nacional de Defensa Civil; donde la descentralización del Estado lo realiza a 
través de sus Fuerzas Armadas preferentemente en las zonas más pobres y 
desfavorecidas de nuestro patria, contribuyendo de esta manera en el 
mejoramiento económico y social de los ciudadanos en este caso de la zona del 
VRAE, además de la prestación de servicios a la comunidad, la organización de la 
  xii 
 
 
población y la presencia de las instituciones del Estado como proceso de 
desarrollo en las poblaciones vulnerables. 
 
En relación a la Imagen Institucional mencionaremos que abordamos el conjunto 
de acciones comunicativas que debe realizar una organización para expresar su 
identidad y fincar una positiva reputación pública, como es el caso del Ejército del 
Perú. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología utilizada, las hipótesis, las variables 
de estudio, el diseño, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis relacionado con el estudio.   
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de investigación. 
 
Finalmente las conclusiones, sugerencias del trabajo en estudio y las referencias 
bibliográficas utilizadas. 
 
El Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
